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El Parque Nacional El Palmar se encuentra ubicado sobre la ribera del
río Uruguay, al este de la provincia de Entre Ríos (58o 17' O; 31o 50'
S). Posee una superficie de 8.500 ha y desde el punto de vista
fitogeográfico forma parte del Dominio Chaqueño, Provincia del
Espinal, Distrito del Ñandubay (Cabrera, A. L., 1976, Enciclopedia
argentina de Agricultura y Jardinería, 2da. Edición, 2, Parodi L. R.
(ed.) Buenos Aires, Argentina.). El Parque protege uno de los últimos
palmares de yatay (Butia yatay) existentes en nuestro país, además
de otros ambientes como pastizales, sabanas, bosques xerófilos y selvas
en galería (Crespo, J. A., 1982, Anales de Parques Nacionales 15;
Administración de Parques Nacionales, 1994, Argentina, Inf. Inéd.,
104 pp.). Hasta el momento, se han realizado pocos listados de especies
referidos a las aves del lugar, comentando aspectos de residencia,
ambientes que frecuentan, alimentación y biología general (Navas, J.
R., 1982, Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia, N. S., 127; Anales Parques
Nacionales, 15: 35-64; Baliño, J. J., 1984, Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. B.
Rivadavia e Inst. Nac. Inv. Cs. Nat., Zool., 13: 499-511). Listados más
actualizados sobre las aves del Parque fueron realizados por
Administración de Parques Nacionales 1994, Informe inédito, 104 pp;
Chébez et al., 1998, Monografía especial L.O.L.A. 12, 127 pp., aunque
no poseen registros concretos (fecha, observador, etc.). El presente
trabajo tiene como objetivo aportar información sobre algunas especies
de aves del Parque Nacional El Palmar, que carecen de registros o
tienen muy pocos, de presencia dudosa o registros sin fecha, ambiente
y/o autor.
Los registros de aves fueron realizados en viajes a la zona de
estudio desde 1989 hasta 2001. Se realizaron trece campañas
sistemáticas al P.N. El Palmar desde abril de 1999 hasta abril de 2001,
abarcando todas las estaciones del año. Cada campaña duró entre
cinco y ocho días, relevándose todos los ambientes del sector norte
del Parque (al norte del arroyo El Palmar). Agradecemos a la
Administración de Parques Nacionales por permitirnos realizar estudios
en el Parque Nacional El Palmar; a la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y al Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) por la
financiación parcial de este trabajo.
Cathartes burrovianus (jote cabeza amarilla): Un individuo
sobrevolando la selva en galería, ubicada en el límite oeste del Parque
sobre el arroyo El Palmar. 24/09/99. Es el primer registro y se considera
accidental u ocasional.
Falco peregrinus (halcón peregrino): Un individuo cazando
golondrinas (Phaeoprogne tapera y Progne chalybea), sobre la selva
de la barranca del río Uruguay, entre la Intendencia y la seccional de
Prefectura (18/12/00); un individuo sobrevolando la selva del arroyo
El Palmar, cerca del sendero La Glorieta (21/12/00). Posiblemente
ambos registros se traten de un mismo individuo. Sólo citada por
Chébez et al. (1998, op. cit.); sería una especie rara y ocasional.
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Milvago chimachima (chimachima): Se observó en cuatro ocasiones
(05/00, 03/09/00, 12/00 y 02/01), frente a la Intendencia del Parque
(en eucaliptus o palmeras) y en la selva en galería a orillas del arroyo
Los Loros, cerca de su desembocadura. Nunca se obsevaron mas de
dos individuos juntos, por lo que, probablemente, se trate de los
mismos individuos en los cuatro avistajes. La especie solo está
mencionada en la lista del Plan de Manejo Preliminar (A.P.N., 1994,
op. cit.), sin registros concretos. Posiblemente ocasional.
Penelope obscura (pava de monte común): Un individuo, con
registros a partir de septiembre de 1999, aunque comenzó a ser
observado por los guardaparques antes de esa fecha. Siempre se lo
observó en las inmediaciones del camping y área de Intendencia.
Primer registro. Sería ocasional, con pequeñas poblaciones en las
islas y costa uruguaya (obs. pers.).
Calidris alba (playerito blanco): Un individuo herido en la playa
de las Ruinas Históricas, a orillas del río Uruguay (9-1999). Primer
registro. Es una especie migratoria que habita principalmente el litoral
marítimo, penetrando ocasionalmente en aguas continentales.
Probablemente accidental.
Chordeiles minor (añapero boreal): Un ejemplar observado
sobrevolando la desembocadura del arroyo Los Loros (04/12/89).
Registro único. Dado como escaso para el departamento Colón (Zelich,
M. R., 1977, Rev. Ser, Escuela Nacional Normal Superior «Mariano
Moreno», Concepción del Uruguay, 19: 85-95).
Leucochloris albicollis (picaflor garganta blanca): Un individuo visto
y otro oído en ambiente de selva en galería del arroyo El Palmar,
límite oeste del Parque (24/09/99). Otras observaciones estivales (12/
00) en los alrededores de la Intendencia del Parque y jardines de las
casas (Guardaparque Patricia Cerisola, com. pers.). Citado para el
Parque por Chébez et al. (1998, op. cit.) y para los alrededores de
Liebig (Depto. Colón), por Zelich (1977, op. cit.). Probablemente
escasa.
Synallaxis albescens (pijuí cola parda): Cinco individuos oídos en
el trayecto a la seccional de Prefectura (21/09/99). Al menos 9 registros
en los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2000, en ambiente
de sabana y espinal a orillas de caminos y cortafuegos en el centro-
norte del Parque. Primeros registros. Sería una especie residente,
aunque escasa o poco común. Posiblemente subobservada en trabajos
previos debido a sus hábitos ocultos. Detectado e identificado
principalmente por su canto.
Syndactyla rufosuperciliata (ticotico común): Varios individuos
vistos y oídos en todas las campañas (desde 09/99 al 04/01), en
ambiente de selva, mas comúnmente en la selva del río Uruguay
donde parece ser mas abundante. Mencionada en la Lista del Plan de
Manejo (A.P.N. 1994, op. cit.). Poco común y residente, posiblemente
subobservada.
Taraba major (chororó): Un ejemplar hembra en el área del
camping (20/09/92). En agosto del mismo año, Bodrati (Chébez et
al., 1998, op. cit.) observó una pareja, posiblemente se trate de los
mismos individuos. Posiblemente ocasional.
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Empidonax euleri (mosqueta parda): Tres individuos oídos en selva
del río Uruguay, entre la Intendencia y la seccional de Prefectura (12/
99). Varios individuos (entre 10 y 30 individuos por campaña) vistos y
oídos entre 09/00 y 04/01. Observada siempre en ambiente de selva
del arroyo El Palmar y río Uruguay, aunque en una oportunidad se
observaron dos individuos en ambiente de palmar con sotobosque.
Primer registro. Puede tratarse de una especie subobservada, pues
parece común durante primavera-verano.
Elaenia spectabilis (fiofío grande): Varios individuos (entre 2 y 25
individuos por campaña) vistos y oídos en primavera-verano de los
años 1999, 2000 y 2001. En selva y espinal, aunque también ha sido
vista en palmares con sotobosque. Mencionada en listado del Plan de
Manejo (A.P.N., 1994, op. cit.) y Chébez et al. (1998, op. cit.). Visitante
estival poco común, probablemente subobservada por sus hábitos y
en ocasiones confundida con su congénere mas común E. parvirostris.
Detectada e identificada principalmente por su canto.
Vireo olivaceus (chiví común): Registrado en 8 oportunidades,
principalmente en la selva del río Uruguay (18/11/99, 18/12/99, 26/
05/00, 09/00, 11/00, 18/12/00 y 02/02/01) y en una oportunidad en la
selva en galería del arroyo El Palmar (24/09/99). Mas oído que visto,
generalmente en parejas. Primer registro. Se trataría de una especie
escasa, observada en la selva de la ribera del río Uruguay, y
probablemente subobservada en trabajos anteriores, aunque tal vez
sea de presencia reciente en el Parque.
Saltatricula multicolor  (pepitero chico): Una pareja observada en
septiembre de 1991, recorriendo arbustos en el área de camping
próxima a la desembocadura del arroyo Los Loros. Si bien es el único
registro para el Parque, ha sido observada en los alrededores de Liebig,
al sur del Parque (Zelich, 1977, op. cit.). Se considera ocasional.
Emberizoides herbicola (coludo grande): Dos individuos vistos y
oídos en pastizal a orillas de la selva del arroyo El Palmar, en el límite
oeste del Parque (12/11/99). Posteriormente (27/02/00) se volvió a
escuchar un individuo en el mismo lugar. Citada para el Parque, sin
datos concretos (A.P.N., 1994, op. cit.; Chébez et al., 1998, op. cit.). Se
considera escasa, tal vez subobservada por sus hábitos y probablemente
confundida por su similitud morfológica y de hábitos con Embernagra
platensis, que es común en el Parque.
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